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Abstract 
PGE rr]ineral grains have been ciiscovered as accessory mineral, during the mining and exploration of placer gold 
deposits such as Ulaannachin, South Bur_**astai, Ulaanbu]ag. Duvunt and Altan Uul gold placer deposits In Mongolia. 
Primary PCE mineralization, the chemica] composition of PGE grains. and some occu]'rences are still unknown. 
The main aim of this stLidy is to determine mineralogical composition of some g]'ains or nugget of PGM frolll 
Uldzit, Ulaannachin, and South Burgastai gold placer deposits, in order to make clear the chemical composition as 
well as source of pGM. Grains of PCE were sampled in this study in forenamed studying areas. 
Among the 50 nuggets taken whose morpho]ogy had been previoL[sly examined by binocular, 26 were mounted in 
polished sections. After ore mic]'oscopy and anolher SEM examination (qualitative analyses), they were subjected to 
quantitative analyses on a JEOL superprobe JXA-8800M electron microprobe. 
The Uldzit River Is located in the western part of the Bayankhongo]~ ophio]ite complex South West Mongolia. 
PGM g]'ains were col]ected frolll Uldzit gold place]' and their chemical compositions were determined. The result ot' 
EPMA measurement shows that PGM concentrates cons'isl almost exclusively from PGE alloys, predominantly of 
Os-Ir-Ru al]oy and subordinately Pt-Fe alloy. Compositions ot' PGM are plotted on the Osmium field of Os-Ir-Ru 
ternary system. In addition. Pt-Fe alloy show that Pt contained is 87 wto/c, Pe is 8 wtolo. 
PGM were collected from Ulaannachin go]d placer deposits. This deposit is located in North Western Mongolla. 
All of rr]easured PGM grains are mostly homogenous under reflected microscope. Concentration of Fe varies frolT] 
8.72-9.59 wt o/o and that of Pt, 87.34-90.23 wt %. These values were plotted well into the relativeiy large 
compositional field of isoferroplatinum. Then PGM grains were collected fro]n South Burgastai River, during the 
p[acer gold ~nining. The PGE grains distinguished two groups by their compositions, predominantly of Pt-Fe alloy 
and subordinately of Os-lr-Ru al]oy. The concent]'ation of Fe in the Pt-Fe alioy stability ranges f]'om 9.48 to 9.53 wt 
o/o and Pt content of a]loy ranges t'rom 77.62 wt % to 79.17 wt clo. Such Pt-Fe alioy corresponds to isofen'oplatinum 
Pt3Fe. The lr concentrations are as hlgh as 7.07 wt olo. These nLLggets of Os-Ir-Ru a]loy can be divided into 3 
Ininerals such as osmiulT], ruthenium and iridlum. 
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In conclusion, as a componenl Pt-Fe alloy dominating in PGE grains from Ulaannachin and South Burgaslai gold 
placer deposits are the same as PGE grains cierived t'rom Alaskan type intrusion. 
The PGE _"*rains from Ulcizit goid placer deposit show simiiar compositlon with those from the ophiolite complex. 
Theret'ore these PGE grains are suggested to be derived from Bayaiikllongor ophiollte complex. 
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 論文審査の結果の要旨
 BaasalldoljAltallzu1(バーサンドルフアルタンズル)提出の論文は,西モンゴル白金族鉱の鉱化作用の
 詳細を地質学鉱物学的に明らかにしたもので七章から構成されている。
 第一章では,白金族元素(PlatillumGl・oupElenlents)の一般的鉱化作用にいて概説し,さらにモンゴルに
 おける白金族元素(PGM)の鉱化作用にいての研究史を述べ,鉱化作用の鉱物学的特徴,構成鉱物とその分
 類がまだ明らかにされていないことを指摘している。
 第二章では,研究対象地域,Bayankhollgor鉱床,丁乱mir鉱床,Tsagil・an鉱床,KhalchigUa鉱床の地質
 の概要が述べられている。
 第三章ではBayallkhongor鉱床,Tamir鉱床,Tsagiran鉱床,KhalchigUla鉱床における採集試料の偏光顕
 微鏡と粉末X線法による同定による詳細な岩石学的記載が述べられている。
 第四章ではBayallkhollgol・鉱床,Tamir鉱床,Tsagira11鉱床,KhalchigUla鉱床における採集試料のEPMA
 による化学分析の結果が述べられ議論されている。
 第五章では採集岩石試料中に多く見出される磁鉄鉱Maglletiteについて,そのEPMAによる化学組成分析
 と反射顕微鏡観察の結果が述べられている。
 第六章では砂金の採掘に伴う福次的鉱物として得られる白金族元素単体の結晶粒についてのSEM観察
 の結果とEPMAによる化学分析結果が述べられており,Uldzit砂金鉱床,Ulaanllachi11砂金鉱床で採取され
 た白金族元素単体の結晶粒(PGE粒)はOs-Ir-RualbyとPt-Fealloyからなることが示されている。
 第七章では,研究を総括し,得られた知見から西モンゴル白金族鉱の地質学鉱物学的特徴,構成鉱物
 とその分類を述べ,西モンゴル白金族鉱の鉱化作用の詳細を地質学鉱物学的に明らかにした。
 以..しのように,BaasandoljAltanzul(バーサンドルフアルタンズル)は優れた業績を上げ,自立して研
 究活動を行うのに必要な高度の研究能力と学識を有していることを示している。したがって,Baasandorj
 AltallZul(バーサンドルフアルタンズル)提出の論文は博士(理学)の学位論文として合格と認める。
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